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Cruz, 1.1 & Valicente, F. H.2
A eficiencia do baculovirus em provocar mortalidade em lagartas de Spodoptera
frugiperda, para uma determinada dose, e inversamente proporcional ao tamanho
do individuo. Este resultado tern sido oriundo de pesquisas realizadas no labora
torio, com temperatura fixa, e geralmente ao redor de 25 °C. Em condi~oes de
campo, onde normalmente as temperaturas noturnas sao amenas, pode ser esperado
resultado diferente daquele obtido em laboratorio. 0 objetivo desse experimento,
foi estudar 0 efeito do Baculovirus formulado em po molhavel sobre lagartas de
de campo, em Sete Lagoas, MG. 0 delineamento experimental foi de blocos ao aca-
so com 8 repeti~oes, utilizando lagartas de diferentes idades: 5, 7, 9 e 11dias,
com dimensoes aproximadas de: 5, 7, 11 e 14 mm de comprimento e compreendiam do
29 ao 59 instar,respectivamente. Lagartas de cada idade foram colocadas artifi
cialmente no cartucho da planta com urn pincel. 0 Baculovirus foi utilizado na
propor~ao de 2,5xl011 poliedros/ha, aplicado com pulverizador costal e bico le-
que 8004, 48 horas apos a infesta~ao. Cad a parcela foi composta foi composta de
4 fileiras de 8 metros, sendo colhidas apenas as duas fileiras centrais. 0 tra-
tamento testemunha correspondem aquele sem nenhuma infestacao. Os resultados ob
tidos das diferentes parcelas mostraram nao haver diferencas significativas en-
tre os tratamentos. Isto equivale dizer que a eficiencia do Baculovirus foi se-
melhante em todos os tamanhos das lagartas estudadas.
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